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ОРГАН ПАРТКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ. ПРОФКОМОВ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И СОТРУДНИКОВ, СТУДЕНТОВ, РЕКТОРАТА ОРДЕНА ТРУДОВОГО 
КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ А. М. ГОРЬКОГО
Народными депутатами СССР 
и з б р а н  ы...
В нескольких своих номерах газета «Уральский универси­
тет» подробно освещала ход предвыборной кампании по терри­
ториально-избирательному округу № 292 и национально-терри­
ториальному округу № 25.
Читатели знакомились с предвыборными программами канди­
датов, интервью, информациями, организованными в ходе
встреч.
Сегодня мы публикуем сведения окружной избирательной 
комиссии по данным округам:
МЕСЯЦ ГЕННАДИИ АНДРЕЕВИЧ: 
«за» — 1398601, «против» — 1255402. 
НЕСТЕРОВ АЛЕКСЕИ НИКОЛАЕВИЧ: 
«за» — 767253, «против» — 1886750.
«В связи с тем, что ни один из кандидатов в результате вы­
боров не получил больше половины голосов избирателей, при­
нявших участие в голосовании, комиссия приняла решение об­
ратиться в Центральную избирательную комиссию с просьбой 
о проведении повторных выборов».
Народными депутатами СССР избраны: по Ленинскому тер- 
риториал ному округу № 292 — ГЕННАДИИ ЭДУАРДОВИЧ 
БУРБУЛИС, набравший 52,26 процента голосов избирателей.
принявших участие в голосовании.
Открытое письмо 
в ЦК К П С С
ОТКРЫТОЕ ПАРТИЙНОЕ СОБ­
РАНИЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ, СОТ­
РУДНИКОВ И СТУДЕНТОВ МА- 
ТЕМАТИКО - МЕХАНИЧЕСКОГО 
ФАКУЛЬТЕТА УРАЛЬСКОГО ГО­
СУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИ­
ТЕТА ИМ. А. М. ГОРЬКОГО ПРИ­
НЯЛО РЕШЕНИЕ ОБРАТИТЬСЯ В 
ЦК КПСС С ПРОСЬБОЙ ОТВЕ­
ТИТЬ КОММУНИСТАМ НА СЛЕ­
ДУЮЩИЕ ВОПРОСЫ.
Б^дет пи организовано в печа­
ти и на телевидении полное ос­
вещение работы комиссии, соз­
данной на мартовском Пленуме 
ЦК КПСС? По нашему мнению, 
необходимо обеспечить а орга­
нах информации равное право 
для выступлений всем заинтере­
сованным лицам.
Почему в состав комиссии 
включены товарищи, подписав­
шие записку а Президиум Пле­
нума ЦК КПСС! Мы считаем, что 
их включение а комиссию не со­
ответствует нормам партийной 
этики при создании подобных 
комиссий.
19 марта 1989 года орган МГК
КПСС газета «Московская прав­
да» опубликовала статью члена 
ЦК КПСС В. П. Тихомирова. Будет 
ли предоставлена возможность 
Б. Н. Ельцину дать ответ а цент 
ральной печати на обвинения, 
выдвинутые в этой статье! Мы 
считаем, что газета «Московская 
правда» из этических соображе­
ний и в духе гласности должна 
дать возможность опубликовать 
ответный материал.
В связи с  созданием комиссии, 
нас главным образом волнует 
следующий вопрос. Камовы гра 
ницы плюрализма мнений и ка­
ковы рамки демократии в нашей 
партии! Как на основе ее един­
ства правильно решать эти проб 
лемы! Коммунисты считают, что 
столь принципиальные вопросы 
должны обсуждаться и решаться 
на съездах партии или референ­
думах.
Мы считаем,, что ЦК КПСС 
вправе создавать комиссии для 
разбора спорных вопросов, но 
мы против того, чтобы превра­
щать возникшую проблему в «де­
ло Ельцине Б. H.».
От парткома УрГУ
Развитие внутрипартийной де­
мократии сегодня каи никогда 
требует широкой гласности в 
освещении официальных собы­
тий, оперативной, полной ин­
формации по важнейшим явлени­
ем, происходящим в стране.
По нашему мнению, в сообще­
ниях е мартовского Пленума 
ЦК КПСС ощущается недостаток 
полной объективной информа­
ции. В частности, я  информаци­
онном сообщении о  Пленуме 
не нашлось места сведениям в 
характере, персональном н чис­
ленном составе комиссии, соз­
данной иа Пленуме с целью ана­
лиза и оцеиии отдельных вы­
ступлений члена ЦК КПСС Б. Н. 
Ельцина. Это порождает неудов­
летворенность и приводит и вы­
водам, для которых нот иногда 
достаточных оснований.
25 марта ігазета «Московская 
правда» предоставила Б. Н. Ель­
цину возможность ответить на 
письмо В. П. Тихомирова.
Мартовский Пленум показал 
необходимость обсуждения 
решения проблем развития и 
углубления внутрипартийной де­
мократии в рамках всей пар­
тии. Комиссия, созданная Пле­
нумом ЦК КПСС, конечно, пра 
аомочна делать выаоды по вы­
ступлениям Б. Н. Ельцина. Вместе с 
тем сегодня остро стоит вопрос 
о праве коммуниста высказывать 
саон мнения, даже если они от 
личмы от мнения того партийно­
го органа, членом которого он
является. Настало время, когда 
важные дла партии вопросы, 
надо выносить на уровень партий 
иых дискуссий, опыт которых 
нами незаслуженно забыт.
На финишной 
п р я м о й
К о н к у р с  на л у ч ш у ю  
н а у ч н у ю  р а б о т у
Каждый год а уииверснтете про­
ходит конкурс иа лучшую науч­
ную работу, выполненную уче­
ными и преподавателями нашего 
вуза. Установлены две ежегод­
ные премии. Первая — 1500 руб­
лей и вторая —  1000 рублей, ко­
торые присуждаются ученым 
советом университета путем тай­
ного голосования.
На соискание премий могут 
быть представлены лучшие закон­
ченные научные труды, циклы 
научных работ по актуальным 
разделам науки, учебники, учеб­
ные пособия, содержащие важ­
ные а научном или практическом 
отношении результаты, опублико­
ванные или внедренные а народ­
ное хозяйство. Научные работы, 
выдвигаемые иа конкурс, долж­
ны иметь положительную оценку 
научной общественности, т. о. ре­
цензии, отзывы, акты о внедре­
нии и т. д.
Ежегодно работы иа конкурс 
аыдаигают ученые советы факуль­
тетов нли общеуниверситетских 
кафедр, а затем создается ком­
петентная комиссия из чнсла на­
иболее авторитетных ученых 
УрГУ и под председательством 
проректора по науке. Рекомен­
дации, выработанные зтой ко­
миссией. становятся предметом 
обсуждения на ученом совете 
вуза, который к присуждает пре­
мии за лучшую работу. Присуж­
дение премий происходит обыч­
но а апреле /каждого го­
да и бывает приурочено и пра­
зднованию Дня советской на­
уки. В то же время проходит и 
конкурс иа лучшую научную ра­
боту среди молодых ученых, ко­
торые выдвигает совет молодых 
ученых УрГУ.
В этом году для рассмотрения
комиссии по конкурсу на лучшую 
научную работу ученых и пре­
подавателей представлено три
исследовения.
Ученый совет математико 
механического факультета вы­
двинул на конкурс цикл работ
Э. Г. Альбрехта «Метод Ляпуно­
ва-Пуанкаре в задачах оптималь­
ного управления»., результаты 
которых имеют как теоретиче­
ское, так и прикладное значение, 
получили признание как я нашей 
стране, так и за рубежом.
Ученый совет физического ф а­
культета выдвинул на соискание 
премии цикл работ С . Ф . Бори­
сова и В,. Г. Черняка «Теорети­
ческое и экспериментальное ис­
следование граничных эффектов 
а разряженных газах», который
вносит значительный вклад в раз­
витие данной проблемы. Автора­
ми получен богатый эксперимен­
тальный материал, решены мно­
гие теоретические задачи, ре­
зультаты используются на прак­
тике, получили признание в ши­
роких научных кругах.
Совет филологического ф а­
культета выдвинул на универси­
тетский конкурс «Словарь рус­
ских говоров Среднего Урала», 
созданный коллективом кафедры 
русского языка и общего языко­
знания, который включает более 
2 0  тысяч народных слов с приме­
рами их употребления и являет­
ся значительным Памятником ду­
ховной культуры русского на­
рода. Словарь содержит первое 
полное лексикографическое опи­
сание среднеуральской диалект­
ной лексики и полезен не только 
специалистам, но и всем, кто изу­
чает быт и историю края.
Совет молодых ученых УрГУ 
выдвинул на конкурс среди мо­
лодых ученых четыре работы ав­
торов от естественных к гумани­
тарных факультетов, рекомендо­
вав присудить первые премии
А. И. Зубареву за работу «Фи­
зико-химическая механика сред» 
и Д . М. Николаеву за работу 
«Философские проблемы аргу­
ментации и критики».
Комиссия, изучающая работы, 
выдвинутые на конкурс, готовит-' 
ся представить свои рекоменда­
ции на заседании ученого сове­
та университета.
Сегодня мы предстаяляем од­
ну из работ, выдвинутых на кон­
курс. Думаем в следующих но­
мерах продолжнть »тот своеоб­
разный «анонс».
ТАК Я СТАЛ ПОКЛОННИКОМ СЛОВАРЯ
Хотя физики и филологи жи­
вут под одной университетской 
«крышей», друг о друге мы зна­
ем очень мало и оценить зна­
чимость работы друг друга не 
умеем, да и не беремся. Есть, 
однако, исключения из этого 
правила, и речь пойдет об одном 
из них.
Несколько лет назад попал 
мне в руки один из томов Сло­
варя русских говоров Среднего 
Урала, выпускаемый кафедрой 
русского языка и общего языко­
знания нашего университета, и 
я был заворожен богатством и 
сочностью живого народного 
уральского говора: «пустодомный 
мужик хозяйство не направит», 
«рострепаисту мне жену не на­
до», «нам нет никакого скресу, 
обслуживаем без выходных», 
«сидит лусторылой над задача­
ми —  ниче не поннмат» —  разве
сравнишь это с нашей скучной 
руганью!! Словарь дает инфор­
мацию о том, какие бывают ло­
вушки иа рыбу, зверя и птицу, 
как сплавляли лес и как варили 
пиво, какую траву пить «от сла­
бого нутра», какая нечистая си­
ла живет в огороде и как привет­
ствовать женщину, достающую 
воду из колодца... С  тех пор я 
стал поклонником словаря, не 
без труда добыл предыдущие 
тома (в том числе даже пер­
вый, вышедший еще в 1964 го ­
ду и ставший уже библиографи­
ческой редкостью). В 1988 году 
вышел заключительный, седьмой 
том зтой «энциклопедии ураль­
ской народной жизни».
Я понимаю, сколько труда 
вложено в зти семь томов соби­
рателями, составителями и ре­
дакторами, чтобы живым для 
нас и наши» детей и внуков ос­
талось богатство народного 
языка. Я хотел бы, чтобы эти 
семь книжечек (или их более 
компактное переиздание) пере­
стали слыть библиографической 
редкостью, а были изданы, пото­
му что со страниц словаря зву­
чит голос народа, его культура, 
его история —  то, чего нам се­
годня так не хватает.
Конечно, чтобы составить такой 
словарь, надо быть специали­
стом. Ценность же его видна 
каждому, кто озабочен сейчас 
судьбой нашей культуры. С ей­
час стал известен перечень ра­
бот, выдвинутых на соискание 
премии университета 1989 года. 
Среди них —  Словарь русских го­
воров Среднего Урала. Я считаю 
это справедливым.
Л. ЗВЕРЕВ, 
директор НИИ физики 
м прикладной математики.
К а к  и скорени ть бю рократизм ?
Продолжаем разговор о совершенствовании деятельности 
управленческого аппарата, о главных проявлениях бюрократиз­
ма в высшей школе н путях, связанных с его искоренением.
Выступления, связанные с этой проблемой, вы можете про­
честь в газете «Уральский университет» № 1, 2, 3, 11 с. г.
«Не входит в мои 
о б язанн о сти »-
любимая отговорка столоначальника
Проявлений бюрократизма в 
университете можно обнару­
жить очень много, и, к сожа­
лению, они растут теперь в 
связи с тем, что в УрГУ име­
ются три самостоятельных уп­
равленческих аппарата: НЙС,
ректорат и руководство НИИ. 
Они действуют практически не­
зависимо друг от друга и те­
перь увеличилось количество 
бумаг, необходимых подписей, 
разделений, тормозящих дело.
Тормозом работы считаю де­
ятельность АХЧ . Там не вы­
полняются просьбы и заявки, 
передают их из одного каби­
нета в другой, годами решают 
пустяковые вопросы. Руковод­
ство АХЧ  — редкий гость в 
учебном здании на Куйбышева, 
48а. Они не бывают в наших 
лабораториях, аудиториях, не 
интересуются нашими пробле­
мами и трудностями.
Неудовлетворительно рабо­
тает отдел снабжения, который 
по сути дела ничем не снабжа­
ет работников Ур ГУ , вынуж­
дая их самих бегать по горо­
ду в поисках необходимого для 
работы. Можно много говорить 
о несовершенстве системы уп­
равления, разбирая ее по со­
ставляющим, но я считаю, что 
наиболее важной причиной во­
локиты и бесхозяйственности 
является недобросовестность, 
нежелание отвечать за поручен­
ное дело с полной отдачей, лю­
бого, начиная с лаборанта и 
кончая руководителем самого 
высокого ранга.
Постоянно сетуем на засилье 
бумаг, а их количество не 
уменьшается. К  примеру, сей­
час, чтобы принять человека 
на хоздоговорную работу в 
НИС, его отдел кадров требу­
ет справку из отдела кадров 
университета, не доверяя удо­
стоверениям, просто телефон­
ному звонку. Будет меньше бу­
маг — будет меньше проволо­
чек в работе, а ведь истина эта 
уже далеко не нова.
Повторяюсь — считаю, что 
честное отношение каждого к 
своей работе — главный залог 
успеха. А  в частности, считаю, 
что в университете нужно цент­
рализовать руководство, опре­
делив каждому руководителю
сферу его обязанностей на всех 
уровнях? А то получается си­
туация, когда без ректора нель­
зя забить простого гвоздя. Обя­
занности, конкретных руководи­
телей размыты, и это дает им 
возможность перекладывать ре­
шение многих вопросов на дру­
гих, посылая человека из ка­
бинета в кабинет.
Жаль, что невозможно най­
ти критериев бюрократизма, 
определив, допустим, по балль­
ной системе данный порок у 
каждого конкретного админист­
ратора.
Но можно считать другое: 
степень компетентности, опе­
ративность. добросовестность, 
умение работать честно и 
четко. Кроме того, ясно виден 
недостаток гласности во всех 
сферах работы университета. 
Нужно обнародовать все: дохо­
ды и расходы, достижения и 
проблемы, чтобы у бюрократа 
не было возможности исполь­
зовать в качестве отговорки: 
«нет», «не завезли», «не вхо­
дит в мои обязанности», «это 
не по мне».
И. КУЗНЕЦОВ, 
профессор.
Все также «в пожарном порядке»
ПОСЛЕ ПРОВЕРКИ СИСТЕ­
МЫ РАБОТЫ ДЕКАНАТА 
ИСТОРИЧЕСКОГО ФАКУЛЬ- 
ТЕТА МОЖНО ОПРЕДЕЛИТЬ 
РЯД НАИБОЛЕЕ ОСТРЫХ 
ПРОБЛЕМ, С КОТОРЫМИ 
ЗДЕСЬ СТАЛКИВАЮТСЯ В 
РАБОТЕ.
Затрудняет работу деканата 
формальное отношение многих 
сліужб к выполнению своих 
обязанностей. Дѳканат часто 
считают организацией, создан­
ной для составления справок. 
В первую очередь это связано 
с запросами нашего министер­
ства, которые ректорат вполне 
естественно перелагает на де­
канаты. Например, в январе те­
кущего года срочно понадоби­
лась справка, сколько време­
ни студент затрачивает на са­
мостоятельную работу по всем 
ее видам и за весь период 
обучения. Если относиться к 
атому вопросу серьезно, то на­
до было бы серьезно проводить 
специальные исследования, что 
не может быть функцией де­
каната. А на формальную 
оправку и дают формальную от­
писку по своему разумению 
деканат и методическая ко­
миссия.
Много дезорганизации j  в 
работу факультета, а следова­
тельно, и деканата, вносит 
учебный отдел. Информация 
часто поступает очень запозда­
ло, приходится учитывать ее 
«в пожарном порядке», особен­
но если дело связано С распи­
санием занятий. Учебный от­
дел ориентируется на собст­
венную организацию работы, а 
не на организацию работы фа­
культетов. И в результате кто- 
то неожиданно получает допол­
нительные часы, которые уже 
нельзя использовать рациональ­
но, а кто-то их теряет, что пло­
хо восполнимо. Составляя какие- 
либо общеуниверситетские гра­
фики, не учитывают специфи­
ку факультета, но доводятся' 
они поздно, когда скорректиро­
вать уже сложно или порой не­
возможно. Наприімер, график 
медосмотра был составлен так, 
что осмотр пришелся на пе­
риод микросессии 2-го курса 
историков, работающих по бло­
ковому графику, и лишь пото­
му, что в случайном разгово­
ре эта недоработка выяснилась, 
факультеты в графике уда­
лось поменять местами. Учеб­
ный отдел фактически отстра­
няется от регулирования отно­
шений факультета с военной 
кафедрой, а сама эта кафедра 
очень 'безответственно относит­
ся к регулированию расписа­
ния. не учитывая нумады учеб­
ного плана специальности.
Очень затрудняет работу фа­
культета АХЧ . Сложно реша­
ются любые вопросы по теку­
щему ремонту аудиторного 
фонда, а также туалетов. Де­
зорганизуют работу постоянные 
неполадки со звонками. Это 
мелочь только на первый 
взгляд, но когда звонок на за­
нятия то на пять минут опаз­
дывает, то опережает время, то 
вообще отсутствует, то подается 
вообще посередине лекции — 
это уже не работа. Совершен­
но не работает комендант кор­
пуса по Тургенева, 4.
Труден контакт с бухгалте­
рией по вопросу о справках 
студентов - сирот. Справки эти 
требуют перед каждым зачис­
лением на стипендию, как буд­
то бы сирота может вдруг об­
рести родителей. А "это всегда 
дополнительная работа для де-‘ 
каната. У  него есть еще мно­
жество проблем, связанных с 
распределением многочислен­
ных обязанностей среди работ­
ников деканата, отсутствием в 
университете практики специ­
альной учебы работников де­
каната, которую не могут за­
менить штатные инструкции, 
многое другое, отчего страда­
ют, очевидно, на всех факуль­
тетах нашего вуза.
ДЕКАНАТ ВЫСКАЗАЛ 
СЛЕДУЮЩИЕ ПРЕДЛОЖЕ­
НИЯ:
— должна быть учеба штат­
ных я нештатных работников 
деканата, но квалифицирован­
ная учеба, а не инструктаж:
—  подразделения ректората 
должны работать «а факультет, 
на организацию учебного про­
цесса, а не считать деканаты 
подсобным подразделением, об­
легчающим их собственную ра­
боту.
Основной недостаток адми­
нистративного управления рек­
тората, да и, порой, факульте­
тов в том, что они зависят от 
ректората, в том, что я  сам 
учебный процесс, я все его 
нужды обычно стоят на послед­
нем месте. Мы иногда забыва­
ем, что мы у ч е б н о е  заведе-
НИС* н. шилюк,
член /комиссии.
Т Р Е М А  стара, как мир...
■ Но не спеши, у»а- 
жаемный читатель, отложить 
газету, едва пон-яв, о чем 
пойдет речь. Давайте-ка 
задумаемся все вместе. Заду­
маемся и что-нибудь решим.
Ну, а теперь о теме. На 
имя председателя профсоюз­
ного комитета студентов УрГУ 
поступила жалоба от профбю- 
го философского факультета, в  
ней говорилось о «нетерпимой
Надоело!
Вопрос о качестве
питания
в столовых УрГУ 
«завяз в зубах»
обстановке, связанной с обще­
ственным питанием в универ­
ситете».
Думается, что конкретные 
претензии философов перечис­
лять ие стоит. Их видят, и о 
них знает каждый. Ведь непо­
сещение столовой на Тургене­
ва, по-моему, обречен каждый 
студент. Но почему же фило­
софы возмутились, а другие, 
неторопливо пережевывая кот­
лету, своим молчанием про­
должают поощрять царящий в 
столовой беспорядок? Не сог­
лашусь, если кто-то произне­
сет; «Не хлебом единым...»/ 
Простите, но и не только ду­
хом жив человек.
Администрация столовой все 
объясняет переходом на хоз­
расчет, мол, не хватает людей 
и на раздаче, и на приготов­
лении пищи, и на уборке за­
ла. Но почему же ничего не 
делается, чтобы найти опти­
мальный вариант? Почему от 
проблем, которые должна ре­
шать и не решает столовая, 
страдают стуДенты?
Может быть, і хватит стра­
дать, а всем -студенческим ми­
ром в единый день и час, прос­
то-напросто объявить столо­
вой бойкот? Думаю, что вско­
ре отсутствие клиентуры заста­
вит работников общепита за­
думаться (хозрасчет есть хоз­
расчет).
Вопрос этот не безразличен 
каждому, поэтому и решать 
будем вместе. Профком сту­
дентов УрГУ ждег ваших 
предложений.
А. ЦЕЛИКОВ.
Есть ли п р о р о к и  
в своем отечестве?
В УрГУ создано и действует «Общество ревнителей русской философии»
Человек не выбирает роди­
телей, а общество—свое ис­
торическое прошлое. Но эта 
аксиома была, видимо, не 
для нас. Неисчислимое число 
раз в последние десятилетня 
мы редактировали н перепи­
сывали свою историю, а за­
одно ретушировали и заклеи­
вали фото в семейном альбо­
ме.
Что імы есть? Чем мы 
были? Как дошли до жизни 
такой? Могли ли мы стать 
иными и к чему можем прий­
ти?
Исторический капитал по­
колений — тот необъятный и 
бесценный архив, в котором 
таятся ответы на эти и дру­
гие волнующие нас сегодня 
вопросы, иногда оказывался 
невостребованным.
— Наследие духовной 
культуры требует столь же 
бережного отношения, как н 
природа. Молодое поколение 
только сейчас, в какие-то 
два-трн года, узнало, как мно­
го ему неизвестно в истории 
отечественной культуры,
сколько в ней забытых стра- 
, ниц, сколько изъятий, обра­
зовавшихся из-за цензуры 
и перестраховки. А это, как 
теперь уже абсолютно ясно, 
было одной из причин догма­
тизма и застоя в общество­
ведении. И чтобы преодолеть 
их, необходимо действитель­
ное изучение философии как 
марксистской, так и отечест­
венной.
Об исторических пробле­
мах русской философии, о 
необходимости ее изучения 
шел заинтересованный разго­
вор учредителей «Общества 
ревнителей русской филосо­
фии», состоявшийся недавно 
в УрГУ
Первое свое собрание об­
щество посвятило выяснению 
национального своеобразия 
русской философии. Его от­
крыл декан философского 
факультета К . Н. Любутин. 
Он кратко охарактеризовал 
причины все возрастающего 
интереса к русской филосо­
фии и задачи «Общества рев­
нителей русской философии».
обратил внимание на уни­
кальный характер русской 
философии, путей ее разви-. 
тия.
Характеристику нацио­
нальных особенностей рус- 
сйой философии дал в своем 
докладе руководитель обще­
ства заместитель директора 
ИПК Б. В . Емельянов. Рус­
ская философия, считает он, 
по существу всегда была 
«философией жизни», всегда 
искала ответа на извечные 
«русские» вопросы: что де­
лать. как быть, в каком на­
правлении развиваться? Об­
ращение к человеку, его нрав­
ственным исканиям, жгучим 
проблемам современности 
для русских мыслителей тра­
диционно является величай­
шей нравственной необходи­
мостью.
Национальные особенности 
русской философии, как счи­
тает докладчик, были обус­
ловлены сложными отноше­
ниями с государством и 
церковью. Весьма своеобраз­
ным было ее отношение к 
иностранным философским 
течениям и школам. Русская 
философия основные свои 
идеи «выстрадала» двухсот­
летней борьбой за свое на­
циональное своеобразие. 
Многие ее традиции после 
1917 года были прерваны, а 
вопросы, ею разрабатывае­
мые. не только остались; их 
стало больше.
Поэтому разговор о спе­
цифике русской философии 
на этот раз стал еще и по­
водом к горячему и заинте­
ресованному разговору «обо 
всем» '— о неудовлетвори­
тельной подготовке истори­
ков философии и неудовлет­
ворительном состоянии исто­
рико-философских исследова­
ний в нашей стране (К . Н. 
Любутин — Ур ГУ ), о не­
достаточности категориально­
го анализа основных поня­
тий русской философии (Т . Н. 
Синельникова. У р ГУ ), о не­
обходимости конкретного изу­
чения и конкретной пропаган­
ды наследия русских мысли­
телей (В . М. Князев, СИПИ) 
и т. д. Болевых точек обозна­
чилось много, как, впрочем, 
и нетрадиционных вопросов: 
действительно ли русская 
идеалистическая философия 
религиозна, существовала ли 
тенденция русофобии в рус­
ской культуре после Октября 
1917 года, окончился ли спор 
славянофилов и западников? 
(С. 3 . Гончаров. СИПИ).
Вернул обсуждение в рус­
ло первоначальной темы о на­
циональном* своеобразии /рус­
ской философии 3. П. Кадоч­
ников (УрО АН СССР). «Мы 
сейчас работаем в прежней 
идеологической парадигме,— 
говорил он, —■ но не она со­
ставляет славу русской фи­
лософии. Для того, чтобы по­
нять прошлое и настоящее, 
мы должны исследовать рус­
ского человека, духовные 
традиции его образа жизни, 
стиль мышления, вернуться 
к смысложизненной пробле­
матике В. Соловьева и 
Л. Толстого». С ним не все 
согласились. Некоторые вы­
ступили со своим представ­
лением о национальных осо­
бенностях русской филосо­
фии. И все констатировали 
печальный факт слабой изу­
ченности русской философии. 
Именно поэтому в планах но­
вого общества — организа­
ция широкой просветитель­
ской, исследовательской и 
ивдательской деятельности.
Следующее собрание «Об­
щества ревнителей русской 
философии» состоится 21 ап­
реля в 17 часов, в аудитории 
328 философского факульте­
та. Оно будет посвящено 
жизни и творчеству русского 
философа Н. Бердяева. При­
глашаются все желающие.
Н. ПАВЛОВА,
слушательница кафедры 
философии ИПК.
История в судьбах
Для правды не хватило жизни
«В озвращ аясь к  прош лом у, 
которое учит», так назы ва­
лась  небольш ая заметка, 
оп уб ликованная  в  газете 
»У р альский  университет»
(№  1, 1989). В  ней  ш ла  речь  
о первом  ректоре университе­
та 3 . Ф. Торбаковой, репрес­
сированной  в  1937 году. 
Ж и зн ь  ее оборвалась через  
год.
Газета обратилась к  своим  
читателям с предлож ением  
продолжить летопись воспо­
м инан ий , документов, фактов, 
свидет ельствующ их о вре­
м енах *и н к в и зи ц и и » в наш ей  
стране, пом огаю щ их возрож ­
дению  правды .
В сегодняш нем  номере  
очерк о 3. Ф. Торбаковой зна­
комит нас с ее судьбой, так 
трагически заверш ивш ейся.
Итак, летопись. Страница 
первая...
«Повсюду, где бы мы ни были, 
мы замечали свидетельства за­
рождения у прудящегося челове­
ка достоинства и самоуважения». 
Так писал о первых месяцах Ок­
тябрьской революции американ­
ский журналист Альберт Вильямс 
Рис.
А пока он вместе с Джоном 
Ридом обсуждает в Петрограде 
проблему нового статуса рабо­
чих, в домике на изрытой ямами 
окраине Калуги над пяльцами 
склоняется хорошенькая восем­
надцатилетняя девушка. Под ее 
проворными пальчиками на белом 
полотне салфетки рождаются 
вышитые красными нитками сло­
ва: «Вчера — рабы, сегодня — 
граждане!»
В родной деревне Тепляково, 
где в начале века родилась наша 
рукодельница, девочку окрестили 
Евфимией, но товарищи по ячей­
ке коммунистов - учащихся зна­
ли ее как Зину —  машинистку 
губкома РКП(б). Ту самую Зину, 
члена РКСМ с мая 1918 года и 
РКП (б )—-с ноября 1918 года, акку­
ратную и самостоятельную Зину, 
единственную кормилицу в се­
мье и лучшую ученицу гимназии. 
Ту самую Зину, что командирова­
на губернским отделом социаль­
ного обеспечения в июне 1919
года в Москву за игрушками для 
создаваемых детских домов и 
яслей.
Задание имело большое поли­
тическое значение —  необходимо 
было завоевать на сторону Со­
ветской власти расположение ра­
ботающих матерей. Зина добира­
лась до столицы три дня. Ред­
кие поезда ползли с выбитыми 
Стеклами вагонов, все облеплен­
ные, точно муравьями, бесконеч­
ным количеством людей с меш­
ками за спиной. Пока Зина бега­
ла по раскаленной солнцем Мо­
скве, разыскивая отдел снабже­
ния народного комиссариата про­
свещения, ей то и дело попадал­
ся на глаза плакат «Тогда лишь 
гражданин чего-нибудь достоин, 
когда он гражданин и воин!». По­
ловина коммунистов Калуги к то­
му времени уже ушла на фронт. 
Калужская городская комсомоль­
ская организация объявила себя 
целиком мобилизованной ещ е в 
апреле 1919 года. В июле, нако­
нец, отпустили «на Колчака» и 
Торбакову. Так она попала на 
Урал и навсегда связала с ним 
свою жизнь. Где бы потом она 
,ни работала, в Троицком уездном 
комитете РКП(б) или Сарапуль- 
ской, Курганской совпартшколах, 
в Свердловском областном кре­
стьянском комитете обществ 
взаимопомощи. Свердловском об­
коме работников просвещения 
или Уралобкоме ВКП(б) — вез­
де ей давали одинаковую харак­
теристику: с полученной работой 
справляется.
В 1935 году Зинаиду Ф едоров­
ну Торбакову, выпускницу Ака­
демии коммунистического воспи­
тания имени Н. К. Крупской, на­
значили ректором Свердловского 
государственного университета. 
Университет был молод и неухо­
жен. Тысяча студентов теснилась 
в 16 маленьких комнатушках и 
коридорах. Необходимо было 
строит» учебные корпуса, обще­
жития, дом для профессуры. 
Поддержка народного комисса­
ра просвещения РСФ СР А . С. 
Бубнова особого действия не 
возымела. Не было денег, строи­
тельных материалов, рабочей си­
лы. Торбаковой приходилось 
драться за каждый вагон цемен­
та, разыскивать балки, железо, 
кабель. Каждый шпингалет да­
вался с боем. Не было ни одного 
директора завода Свердловска, 
у которого бы Зинаида Федоров­
на не просила помощи для уни­
верситета. По предложению рек­
тора комсомольское собрание 
университета приняло решение 
строить учебное здание силами 
самих студентов.
Выпускник физико - математи­
ческого факультета университета 
В. А . Ф адеев писал Зинаиде Ф е­
доровне: «Часто вспоминаем Вас 
и Ваши заботы и удивляемся, как 
хватало у Вас терпения уделять 
так много внимания нам, студен­
там. Я никогда не забуду дня, 
когда получил от Вас ботинки. 
Мне было и совестно и радост­
но».
Эти чувства разделяли многие. 
Например, выпускник геологиче­
ского факультета Л. С . Серебря­
ков. В 1937 году он чуть не оста­
вил учебу: семья была большая, 
помощи ждать не приходилось, 
стигендию не получал. Узнав об 
этом, Зинаида Федоровна при­
ободрила парня и тут же отдала 
распоряжение о назначении ему 
стипендии...
Другой заботой Торбаковой 
были преподавательские кадры. 
В 1935 году 76 процентов педаго­
гов Свердловского университе­
та —  совместители. У новоиспе­
ченного вуза не было квартир— 
по этим соображениям квалифиг 
цированные специалисты не спе­
шили ехать на Урал. На первых 
порах выручали выпускники сто­
личной аспирантуры. Читали лек­
ции наездами маститые профес­
сора из центра. Один из них, 
палеоботаник А . Н . Криштофович, 
писал: «Уношу наилучшие впе­
чатления об университете. Сту­
денты с интересом и вниманием 
проводили работу. Было отрадйо 
видеть рост университета, его 
помещений, библиотеки и обору­
дования... Было чрезвычайно при­
ятно наблюдать тесный контакт, 
установившийся между студента­
ми, профессурой и администра­
цией, а также наблюдать неустан­
ную энергию руководства универ­
ситета к развитию последнего».
Между тем тучи сгущались... 
Зинаида Федоровна тщетно пы­
талась обнаружить причины не­
обязательности строителей, бюро­
кратизма советского аппарата, 
хамства органов социального обе­
спечения. Как ома тосковала по 
сплоченности, товарищеской бли­
зости, которая царила в партий­
ных организациях времен ее мо­
лодости! Куда все это ушло?
Объяснение предлагалось обе­
скураживающе простое: «Вреди­
тельская и диверсионно - шпион­
ская работа агентов иностранных 
государств задела в той или иной 
степени все или почти все наши 
организации, как хозяйственные, 
так и административные, и пар­
тийные». Как дисциплинирован­
ный член партии Торбакова была 
обязана этому верить. Требова­
нием дня стало повышение бди­
тельности. И вот уже Зинаиде
Федоровне в распре профессо­
ров чудится политическая подо­
плека, неявка на государстаекньж 
экзамен студентки рассматривает­
ся как результат чуждого влия­
ния, религиозность преподавате­
ля расценивается как идеологиче­
ская диверсия, а все затрудне­
ния в строительстве университета 
связываются с засевшими в ру­
ководстве врагами народа.
Один за другим арестовывались 
преподаватели. Август 1936 года— 
заведующий кафедрой общест­
венных наук В. Е. Семенов, вес­
на 1937 — и. о. доцента геологи­
ческого факультета E. Е. Попов, 
на химическом факультете сразу 
двое —  профессор Е. А . Крюгер 
и ассистент С . Ким. Вопросов по 
поводу этих событий задавать
было не принято.
Среди лиц, обвиненных в из­
мене, оказался И. Д . Кабаков,
секретарь Свердловского област­
ного комитета партии. Зинаида
Федоровна не раз бывала у него 
на приеме, обращалась с дело­
выми письмами — он серьезно 
помогал университету. Этого ока­
залось достаточно для обвине­
ния Торбаковой я пособничестве 
врагам народа. 5 августа 1937 го­
да Зинаида Федоровна была ис­
ключена из ВКГЦб)... В марте 1938 
года выпускник Свердловского 
университета В. А . Фадеев снова 
пишет своему бывшему ректору: 
«Как у Вас дело с партией? Мы 
думаем, что все уже улажено. 
ЦК... сурово наказал тех, кто хо­
чет оклеветать хороших членов 
партии». Зинаида Федоровна ие 
прочитала этого письма. Она бы­
ла арестована за две недели до 
его прихода.
Ей было 38 лет. 39 не испол­
нится никогда. На последнем 
свидании в тюрьме Зинаида Ф е­
доровна сказала сестре: «Я те­
перь знаю, кто настоящие вра­
ги...»
Ее дело было пересмотрено 
Военной коллегией Верховного 
суда СССР 5 апреля 1958 года. 
«Приговор Военной коллегии от 
8  августа 1938 года в отношении 
Торбаковой Зинаиды Федоровны 
по вновь открывшимся обстоя­
тельствам отменен и дело за от­
сутствием состава преступление; 
прекращено».
Правда всегда побеждает. Толь­
ко для того, чтобы убедиться в 
этом, часто не хватает жизни.
В М АЗУР
НА СНИМКЕ: 3. Ф. Торбакова с 
дочерью.
Фото из архива УрГУ.
Взгляд
Л О З У Н Г И ,
ЧТО САМИ ПО СЕБЕ
* . >>■
Наглядная агитация призва­
ла звать к действию. Наверное, 
это прописная истина, но тем 
не менее, плакаты, транспаран­
ты, рекламные щиты и прочее 
жи вут зачастую какой-то сво­
ей, обособленной жизнью. В 
лучшем случае их призывы и 
здравицы никого не волнуют, 
не трогают. Ну, а в худшем?
Готоівя этот материал, ре­
шил я у проходной одного из 
свердловских предприятий (на 
этот раз — Шестого государ­
ственного подшипникового за­
вода) провести своеобразный 
пресс-ситрос. Из тридцати оп­
рошенных рабочих и прохожих 
ни один не мог точно вопро.из- 
вести, 4fo «начертано» на пла­
кате, который висит над про­
ходной. (Плакат в традицион­
но - абстрактной форме призы­
вал: «Новыми трудовыми до­
стижениями ответим на реше­
ния съезда!»). Хуже того, боль­
шинство и не подозревало о 
существовании здесь наглядной 
агитации. А ведь у проходной— 
целая галерея передовиков 
производства, но из-за тополей 
она почти не видна.
На мой вопрос о пользе по­
добных ловунгов и призывов 
пятеро ответили* «это» луч­
ше, чем голые стены, а все ос­
тальные уклонились от отве­
та. Правда, одна старушка, про­
ходившая мимо, назидательно 
заметила: «А как же, сынок? 
Для порядку-то нужно..,».
Обоими корнями наша на­
глядная агитация восходит к 
революции, гражданской вой­
не, к годам отчаянной борьбы 
с разрухой. Лозунги, призывы 
были короткими, разящими в 
цель, как удар клинка. («Все 
на борьбу с Деникиным!», 
«Республика в опасности!», 
«Даешь М агнитку!»). Нагляд­
ная агитация жила, боролась и 
побеждала вместе е народом.
Но шло время, изменились 
задачи и люди. Трансформиро­
валась и наглядная агитация. 
Она все более лишалась остро­
ты, конкретности, злободнев­
ности.
Главная площадь Свердлов­
ска — им. 1905 года. Только 
один пример., 'Если поднимать­
ся вверх по улице Ленина, то 
в перспективе виден огромный, 
монументальный щит. Спроси­
те, что на нем изображено — 
убей бог, не номшо! Сооруже­
ние разделило главный про­
спект города на две части, вто­
рая половина улицы превра­
тилась как бы в задворки, ста­
ла слепой и жалкой.
Непродуманная по форме и 
содержанию, без конкретной
цели наглядная агитация пере­
ходит в свою противополож­
ность, «агитирует наоборот». 
Всмотримся повнимательнее в 
нашу «иаирышную» наглядную 
агитацию, наиболее видимую, 
значимую в Свердловске. Сколь­
ко я себя помню, на самой 
верхотуре гостиницы «Исеть» 
рекламным огнем полыхают 
слова: «Вперед, к коммунизму!» 
Гостиница — в центре города, 
она со своим призывом видна 
далеко и радует глаз. Но по­
дойдите к ней поближе, а еще 
лучше загляните за фасад в 
наш грешный, повседневный 
мир. Стены «НееТО» обшарпа­
ны, двор постоянно замусорен.
Самая неприглядная роль, 
которую отводили наглядной 
агитации в период застоя, — 
прикрывать плохие дела гром­
кими словами, закрывать дыры 
в заборах щитами и плаката­
ми, около «бородатых» строек 
сооружать «монументы»,маски­
рующие нашу бесхозяйствен­
ность, Так желанна иллюзия, 
что если к чему-либо настойчи­
во призывать, то так оно и 
случится, а цель будет «до­
срочно достигнута». Увы, от то­
го, что стыдливо прикроешь 
дырявые бока улиц стендами, 
город не преобразится, а жи­
лищные условия свердловчан
не улучшатся. И от того, что 
мы будем малевать на каждом 
углу: «Слава советской нау­
ке!» — она никак не просла­
вится и не удивит Японию 
своими достижениями в обла­
сти кибернетики.
Сейчас идет перестройка во 
всех сферах общественной 
жизни, и в первую очередь — 
в сознании советских людей. 
Всем надоели громкие пустые 
славословия. Нужна современ­
ная, если хотите, революцион­
ная наглядная агитация, конк­
ретная. живая, образная. Нужен 
не стихийный «выплеск» на 
улицу лозунгов «по случаю», 
а целенаправленная раібота по 
созданию наглядной агитации 
перестройки.
Оформители уже ищут новые 
подходы и решения. Есть и 
находки, правда, пока редкие. 
Окажем, на той же улице Ле­
нина (перед площадью Ком­
мунаров) привлекает внимание 
целый рекламный комплекс 
необычной конструкции в виде 
нескольких кубов. Неизменным 
успехом пользуется оператив­
ная, злободневная фотовыстав­
ка у Главпочтамта. Встречают­
ся удачи в оформлении теат­
ральной и торговой рекламы...
Но удачи эти пока ничтож­
но редки. Почему? С таким во­
просом я обратился к замести­
телю директора Свердловско­
го городского художественного 
центра В . Пильняку.
— Веда ведь не только в не­
продуманном содержании. Для 
тех же плакатов, лозунгов, при­
зывов нужно создать опреде­
ленный фон, «агитационный ми­
кроклимат», чтобы привлечь 
внимание, создать условия для 
осмысления и восприятия, — 
сказал Владимир Матвеевич.— 
Вот тогда прохожий остановит­
ся и внимательно вчитается в 
информацию, запомнит ее. У 
нас наглядная агитация появля­
ется порой в случайных, даже 
нелепых местах, И еще. Ху­
дожникам подрезают крылья 
консерватизм мышления, тра­
диционный подход к оформле­
нию наглядной агитации. Ка­
кой ей быть — определяет за­
казчик, а он боится всего не­
ординарного, перестраховывает­
ся, предпочитая «обкатанную» 
дорогу. Основной, критерий — 
проще, подешевле... Городской 
хумщентр — хозрасчетная ор­
ганизация, но нас душит бед­
ность. Заказы мелки, не оку­
пают расходов. Немыслимо до­
стать нужные материалы. Сей­
час нас стараются выжить из 
тех старых домиков, где ра­
ботают художники - оформите­
ли, по улице Сакко и Ванцет- 
ти. Ну, о каком масштабе, глу­
бине, новаторстве может идти 
речь при таком отношении?
Лицо города... Оно во мно­
гом определяет настроение, да­
же сознание его жителей. Ду­
мается, что пора всерьез поза­
ботиться об оформлении этого 
«лица», не жалея для этого 
ни средств, ни творческих сил.
В. МАЙОРОВ, 
студент 
журфака.
До вступительных экзаменов 
еще далеко. Но несмотрв на это, 
у стенда приемной комиссии всег­
да много людей. В приемной ко­
миссии Любовь Васильевна Петре- 
иева отвечает на бесконечные те­
лефонные звонки. На сей раз —
вопросы о правилах приема на 
биологический факультет.
—  Каждый день не умолкает 
телефон, —  рассказывает она,— 
больше всего спрашивают о гу­
манитарных факультетах, меньше 
—  о физическом, химическом.
Мешками получаем письма. И на 
каждое необходимо ответить...
Напряженной и интересной бы­
ла прошедшая неделя. УрГУ про­
водил Дни открытых дверей. На 
всех факультетах прошли встречи 
преподавателей и студентов с бу­
дущими абитуриентами, которые 
знакомились с факультетом, пра­
вилами приема. На многочислен­
ные вопросы старшеклассников 
отвечали деканы, а студенты при­
няли участие в небольших тради­
ционных минн-концвртах.
Дни открытых дверей заверше- - 
ны. Пусть эти встречи помогут ре­
бятам в выборе своего главного 
пути.
НА СНИМКАХ: участники Дней 
открытых дверей на матмехе.
Фото П. ШАЛАЕВА.
ДНИ О Т К Р Ы Т Ы Х  Д ВЕРЕЙ  В  У рГУ
Семейное предание гласило, 
что род Мусоргских восходит к 
самому Рюрику, 21 марта 183? 
года у четы чиновника и небога­
той помещицы появился сын. Се­
ло Карево Псковской губернии 
стало родиной великого русского 
композитора Модеста Петровича 
М усоргского, здесь он и провел 
первые десять лет жизни. В эти 
гоДы у мальчика были две учи­
тельницы, которые ввели его в 
Мир музыки Мать, весьма способ­
ная пианистка, приобщила сына 
к своему искусству.
Музыкальный дар Модеста ни 
у кого не вызывал сомнения, но 
власть традиций оказалась силь­
нее доводов рассудка: военная
служба — вот поприще, достой­
ное дворянина.
Начало второго десятилетия 
жизни мальчик встретил в Петер­
бурге учеником Петропавловской 
школы. Но он усиленно занимал­
ся и музыкой, закончив уроки, 
надолго усаживался за рояль. В 
1852 году Модест поступает в 
Школу гвардейских подпрапорщи­
ков и... в этом же году родился 
композитор; из печати вышло пер­
вое произведение М усоргского— 
полька «Подпрапорщик». Через 
несколько лет появятся форте­
пианны е сочинения, песни, роман­
сы.
Очень трудно было сочетать 
военную службу с творчеством. 
Последовала отставка, и бывший 
офицер всецело отдался компо­
зиторской деятельности.
Мусоргский вэіялся за перо в 
период общественно-политическо­
го подъема в России, когда в 
различных сферах художествен­
ной жизни возникают демократи­
ческие объединения, которые ста­
вят перед собой цель —  борьбу 
за прогрессивные общественные 
и эстетические идеалы. Компози­
тор внимательно читает произве­
дения Н. Г. Чернышевского, Н. А. 
Добролюбова, Ч. Дарвина, изу­
чает труды французских матери­
алистов. Встречи с И. С . Тургене­
вым, А. Ф . Писемским, И. Е. Ре­
пиным, с учеными и критиками не 
могли оставить безучастным мо­
лодого музыканта, с детства со­
прикоснувшегося с народной 
жизнью. Его демократические 
убеждения, приверженность к 
реалистическому искусству, креп­
ли в атмосфере борьбы мнений.
«Жизнь, где бы ни сказалась; 
правд«, как бы ни была солона; 
смелая искренняя речь к людям 
в упор, вот моя закваска, вот че­
го хочу и вот в чем боялся бы 
промахнуться».
В июне 1859 года Мусоргский 
впервые увидел Москву. Неизгла­
димое впечатление произвела на 
него встреча с древней столицей.
«Кремль, чудный Кремль —  я 
подъезжал к нему с невольным 
благоговением... Под Спасскими 
воротами я снял шапку, этот на­
родный обычай мне понравился... 
Лазил на колокольню Ивана Ве­
ликого, с нее чудный вид на 
Москву... Мне становится близким 
все русское...».
Д а, раньше его интересовали 
красочные иноземные сюжеты. 
Однако о России думал компози­
тор, рисуя образ страдающего 
народа в музыке к  трагедии Со­
фокла «Царь Эдип», тиранобор­
ческие идеи привлекали его вни­
мание в романе 8 . Гюго «Ган Ис­
ландец». Отныне русская тема 
всецело завладеет сердцем М у­
соргского, Композитор был убеж­
ден в том, что обречена на ги­
бель та культура, которая отре­
чется от родных истоков.
В поисках новых путей в ис­
кусстве Мусоргский бережно от­
носился к достижениям компози­
торской мысли. Он тщательно изу­
чает опыт А . С . Даргомыжского, 
который стремился сблизить ин­
тонацию языка оперных героев со 
звучанием разговорной речи. На­
певно-речитативный диалог «Ка­
менного гостя» —  доказательство 
плодотворности эстетических
принципов Даргомыжского. Пер­
вой попыткой утвердить достиже­
ния своего старшего друга стала 
опера М усоргского «Женитьба» 
по одноименной комедии Н. В. Го­
голя.
Великая трагедия А . С. Пушки­
на завладела душой композито­
ра. Какой простор она для осмыс­
ления народной темы!
«Я разумею народ как великую 
личность, осуществленную единой 
идеей. Это моя задача. Я попы­
тался разрешить ее в опере».
Впервые в истории музыкаль­
ного искусства народ как активная 
действующая сила, как вершитель 
судеб истории вышел на подмост­
ки оперного театра. Не случайно 
детище М усоргского, его опера 
«Борис Годунов» долго петляла 
по коридорам цензуры и кабине­
там ревнителей оперных тради­
ций. Сановников пугала немысли­
мая по их понятиям разработка 
образа царя. Вывести государя 
преступником - детоубийцей? По­
казать его в конфликте с наро­
дом? Возможно ли такое? Воз­
можно. Гений М усоргского одер­
жал верх над политической реак­
цией и эстетической косностью. 
В Начале 1873 года под сводами 
Мариинского театра прозвучали 
несколько сцен из оперы, а 8  
февраля 1874 года Петербург ус­
лышал всю оперу целиком. Бори­
са исполнял И. Мельников, Вар- 
лаама —  О. Петров, Самозван­
ца — Ф . Комиссаржевский. Мари­
ну пела Ю. Платонова, много сде­
лавшая для того, чтобы творение 
М усоргского увидело свет рампы.
С  новыми замыслами вступил 
композитор в 70-е годы. Взор его 
обратился к родной истории. Ко­
нец семнадцатого века. В ярост­
ной схватке сошлись старая и но­
вая Русь. Это было время, «когда 
Россия молодая, в бореньях си­
лы напрягая, мужала с гением 
Петра». В 1872 году Мусоргский 
написал первые страницы оперы 
«Хованщина».
Устремляясь к новым берегам 
в искусстве, создатель «Бориса 
Годунова» и «Хованщины» достиг 
неведомой земли, под его пером 
родилась музыкальная народная 
драма.
Но не только на языке оперы 
повествовал Мусоргский о людях 
России. Разве не драматична судь­
ба юноши-бурсака иэ песни «Се­
минарист», молодость которого 
проходит в побоях и зубрежке? 
А лишенный ласки, простого вни­
мания, измордованный жизнью 
человек в' песне «Светик Саввиш­
на»? До подлинно шекспировской 
трагедийности поднимается автор 
«Трепака», рассказывая о гибели 
в морозном поле «мужичка счаст­
ливого»...
Но композитор умел и радо­
ваться вместе с народом, в  1874 
году он обратился к комической 
опере на сюжет «Сорочинской 
ярмарки» Гоголя.
Сколько неиссякаемого народ­
ного ю.мора, проникновенной ли­
рики в этом произведении М у­
соргского! А какое разнообразие 
музыкальных зарисовок в его 
цикле фортепианных пьес «Кар­
тинки с выставки» — и веселых, 
и драматических. Написанные под 
впечатлением посмертной выстав­
ки работ друга композитора 
В. Гартмана, «Картинки» стали до­
стойным памятником талантливо­
му художнику и архитектору.
«Девиз мой, известный Вам: 
«Дерзай! Вперед! К новым бере­
гам!», остался неизменным. Если 
судьба даст возможность расши­
рить просторную дорожку к жиз­
ненным целям искусства, возраду­
юсь и ликовать буду: требования 
искусства от современного деяте­
ля так громадны, что способны 
поглотить всего человека».
Судьба не была благосклонной 
к композитору. Это послание от 
16 января 1880 года, адресован­
ное его другу и наставнику В. В. 
Стасову, было одним из послед­
них писем Модеста Петровича 
М усоргского. Через год он оста­
вит мир живых...
В. ПАВЕРМАН, 
доцент кафедры русской и 
зарубежной литературы.
/
В УРАЛЬСКОМ ГОСУДАРСТВЕН­
НОМ УНИВЕРСИТЕТЕ СТАЛО УЖЕ 
ТРАДИЦИЕЙ НАКАНУНЕ ДНЯ ПЕ­
ЧАТИ ПОДВОДИТЬ ИТОГИ СМОТ­
РА-КОНКУРСА ФАКУЛЬТЕТСКИХ
Г од, мищувш ий со времени пре­
дыдущ его подобного конкурса, 
был отмечен нарастающим подъ­
емом и накалом общественной 
жизни. И хочется надеяться, что 
стенная печать факультетов \<е 
просто отражала этот подъем, но 
и активно участвовала в переме­
нах, компетентно и достоверно 
освещала происходившее, была 
подлинным рупором гласности.
Конкурс пртаэвам помочь редак­
ционным коллегиям, авторскому 
активу, партийным и комсомоль­
ским организациям повысить роль 
факультетских стенных газет в 
раскрытии позитивных сдвигов и 
трудностей развития высшего об­
разования, анализе нелегкого 
труда педагога, искоренении кон­
серватизма и догматизма, орга­
низации и управлении учебным 
процессом, создании на факуль­
тетах условий для открытости, 
гласности, взаимоуважения, со­
трудничества преподавателей и 
студентов, развитии студенческого 
самоуправления, поддержке твор­
чества и' социальной инициативы.
Обмен опытом работы, озна­
комление с ее результатами в хо­
де смотра-конкурса должны спо­
собствовать росту уровня печати 
на факультетах, укреплению жиз­
ненно необходимой д ля  нее свя­
зи с читателями. /
Партийным и комсомольским 
бюро предлагается отобрать *и 
представить 'ь  жюри конкурса 
(редакция газеты «Уральский 
университет», комната 243) до 24 
апреля два-три вышедших в этом 
учебном году, номера газеты, из­
дающейся от имени всего коллек­
тива факультета, а также лучшие 
номера экстренных, специальных, 
тематических выпусков; литера­
турных, сатирических и прочих 
приложений к ним, курсовых и 
групповых газет.
Вниманию членов ОКОД уни­
верситета и ответственных за 
ДНД факультетов! К  вашему 
сведению сообщаем, что 6 апре-
ГАЗЕТ. НЫНЕШНИЙ СМОТР ПО­
СВЯЩЕН УЧАСТИЮ СТЕННЫХ 
ГАЗЕТ ФАКУЛЬТЕТОВ В ОБНОВ­
ЛЕНИИ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ.
Б жюри (председатель — ре­
дактор газеты «Уральский уни­
верситет» С. А. Щ екина) входят 
представители ' общественных ор­
ганизаций, члены редакционных 
коллегий стенных газет, журна­
листы-практики.
1 0  апреля в 16 часов в редак­
ции газеты «Уральский универ­
ситет» состоится своеобразная 
пресс-конференция, посвященная 
Предстоящему смотру-конкурсу. 
На ней члены жюри ответят на 
вопросы. А затем состоится об­
мен мнениями по совершенство­
ванию проведения будущих кон­
курсов, установлению более тес­
ных контактов между редакцион­
ными коллегиями, оказанию прак­
тической помощи в подготовке и 
выпуске газет.
Приглашаются редакторы и чле­
ны редколлегий факультетских 
газет, заместители секретаря бю­
ро ВЛКСМ по идеологической ра­
боте, а также все, кто неравно­
душен к проблемам стенной пе­
чати.
В смотре-конкурсе за нынеш­
ний учебный год редколлегии 
стенных факультетских газет, за­
нявшие три первых места, будут 
награждены почетными грамота­
ми и денежными премиями (пер­
вое место — 150 рублей, вто­
рое — 100 рублей, третье — 50 
рублей). Авторские коллективы 
лучших тематических выпусков, 
приложений, курсовых и группо­
вых газет будут отмечены специ­
альными дипломами. Будут удос­
тоены дипломов и авторы трех 
лучших публикаций года.
Выставка представленные стен­
ных газет будет развернута на 
втором этаже главного здания 
(проспект Ленина, 51). Итоги смот­
ра-конкурса будут подведены м 
Дню печати.
ОРГКОМИТЕТ.
ля в 16.00 в Д К автомобилис­
тов состоится городской слет 
окодовцев.
Наш адрес: Саердлоаск, проспект Лени»
Музыкальный коллоквиум
« Я  РАЗУМЕЮ НАРОД КАК ВЕЛИКУЮ ЛИЧНОСТЬ...»
150 лет со дня рождения М. П. Мусоргского Стенгазета — это...
О смотре-конкурсе факультетских газет
П олнтклуб пр и глаш ает
22 апреля в Доме политпро­
свещения состоится семинар по- 
литклуба. Всем * форма льным и 
неформальным политклубам на­
шего университета рекомендует-
Городской слет
ся принять участие в его рабо­
те.
За справками ‘ обращаться в 
комитет ВЛКСМ .
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